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HAytIHO I1PEBA3I1ITA)[(EI-bE
Pa,UojIII~a JOBIInCmdl. ,0 MMEHMMA - 'UWHLI,IlIl pacupaee. Beorpau
1995. M3,UaBaq <DIIJIOJIOII1KII ¢aKyJITCT YIIIIBCp3IITcTa y Eeorpany.
Hay'IHII nOCJICHII:IJ;II y 06JIaCTII
OHOMaCTHqKIIX cTY,UIIja nxrajy npen
C060M He caxro TCl\IaTCKII pa3HOBp-
CRY nero II jC3If'IKOM rpal)oM 60raTO
anycrponatry CTYAIIjy 0 U.weHUJ.W -
-oianuu. u pacupaee. aYTopa Panojn-
ne JOBIIhcBuha, npocpecopa aa Kare-
ApII sa jY)KlIOCJ10BCHCKY (plL'lOJIOrnjy
cPIIJIOJIOIIIKOr (IJaKyJITCTa y Eeo-
rpany. TIPOHIIqJblIB y 3alIIDKaIblIMa,
aHa.iUITIIqalI II pa3JIO)KaH y AOKa3HOM
nocrynxy, Joaaheanh csoja ncrpa-
)KllBaIba 3aCHIIBa na pa3yl)eHOCTII
OHOMaCTIlqKIIX CTYAlIja. XpOHOJIO-
IlIKII rrOCMaTpaHO, u.era IIHTCpCCyjy
.TIIf'lHa IIMCHa y HOBOM saeeuty, CTa-
POCJlOBCHCKa II CTapa cprrcxa HMCHa
II rrpC3IIMCHa. CTapOCJIOBCHCKa anan-
TaqIIja lIMCHa JCAHC 60rIlIbC (JIcTO).
rpnaanpaaa II rplIKa nomina prop-
ria - y CTapOCJlOBCHCKOM jC3IIKY.
TIocC6HO rrOL1aBJbC. rOTOBO TPc-
hnaa KIbIIrc (cTP. 120-186), rrOCBC-
hCHO je J1IflIHIIM IIMCHIIMa y IIca-
.uuupy Llpnojeeuha, rroBOAOM 500-
rOAIIIlIIbIlIW cpncxora urraxrnapcrua.
YKpaTKo, HCMa rOTOBO HIIjcAHc
TCMaTCKC nennae na OBIIM crpaua-
uaxra, neher IIJIII MaIbcr 3aXBaTa, a
na ayrop HC BJIaAa cysepeno jc-
3If'IKOM rpaboxr CBIIX rpaMaTIflIKIIX
xareropnja, II onna xana IIX nopena
ca rpqKIIM IIJIIl rpqlI31IpaHIIM 06JIII-
qIlMa.
Ilpoynanajyha CTapOCJlOBCHCKC
jCBaHl)CJICKC II MHorc npyre npenone
H0602a saeetua. J OBIIhcBIlh sarraxca
Gpojna TonOHOMaCTIflIKa "pasuo-rre-
unja". y crnapu. CIInOHIIMHC na3IIBC
sa .ICAaH IICTII nojast. :3<1 IICTII npeneo.
II saxn.yuyje na onn nponcrn-ry
YL1aUHOM 1I3 rpnxor IBBopIIIIKa.
MaJIo je rpqKIIX II rpumnpanax IUI-
ACKJIImaGIlJIHIlX I1MCna y crapocrro-
BcnCKOM jC3IlKy xoja ce HIICy yK.TIO-
nana y n.erony ACK.TIIlHaqnjy. 6IIJIO
"MOp(IJOJ10IIIKoM anarrranajon. rj
OCJ1alhalLCM na CJ10BCHCKC ane.na-
THBC. IL1H nepaaannonov anarrrarm-
.10M, TO jCCT ocnan.an.exi na cno-
BCHCKa BJIaCTHTa IIMCHa - AaK.TIc.
cy(pIIKCaJIHO, II::III nax na .rpehn
Ha'-IlIH - KPIbCIbCM OCHOBC", 3aKJbY-
-ryje Ham aYTOp. AmI. OH je. C pa3JIO-
rosr, BpJIO orrpesaa xana pIIMa
pCJICBaHTlIC rpnxe npaxiepe. HaUMC,
OIl CC HC OCJIaIba na nornraje npe-
IIIICC, YKOJUlKO nacy ca-ryaann npe-
BC.uCHII TCKCTOBII.
Y TCKCTy Fpuueupana U ip-oca
nomina propria u aaenaiuueu «a - 11
Y cutapocnoeenctcou jesutcy H3ABa-
jasro HCKO.TIIlKO IBY3CTHO AparoI~c­
HIlX sanascan.a n Har.TIamCHlIX ay-
TOpOBIIX casaaa,a HaCT,UUIX xao
pC3yJITaT n.eronor KpUTIlqKOr OA-
noca rrpexra MIlIlIJbCIblIMa HCKHX pa-
HnjIIX IICTpa)KlIBa'-Ia (A. Bajana, P.
AjTu,CTMIIJICpa. JI. Ca.uHIIK II AP.).
PC'-l je, najnpe. 0 npmreproca ca IlH-
TCpBOKaJICKIlM cnapaaron -"(- xojn
cy y CTapOCJIOBCHCKII jC3IIK ymnn II3
aaponnor rpnxor jC3IlKa, TIOJla3ChIl
OA rora Aa je "oprorparpcxa TPa-
KpHTHKe, rrpIlKa3H, H3BerrlTajH 385
gllrwja 6IIJIa BeOMa jaxa, gecllJIo ce
na npnxrepn sa OBy - KaO II sa aexe
npyre maCOBHe nojase rpxxora jes-
HKa - 6y,[l,y 3a6eJIe)KeHH npe y
CTapOCJIOBeHCKHM crrOMeHHrwMa, He-
ro y rpqKIIM TeKCTOBIIMa nasaaraj-
CKe erroxe. 3aTo OBll II OBaKBIi npn-
Mepll IIMajy ,[l,BOCTpyKlf snasaj: 1.
npencrann-ajy "nparonen MaTeplljaJI
sa acropnjy rplIKora jesnxa" II 2. aa
Hac MHoro sasoraje - yxasyje na TO
,[l,a cy rrpaa CJIOBeHCKII npesonnorta y
cnoje npesone yHOCllJI1I nojenane
rpIJ;lI3Me He xao noaajan.enane II3
KlhlI)KeBHOr rpnxor je3IIKa, Hero y
06JIIIKy Y KOMe cy 1I3 naponnora
rpnxor ymna y je3IIK OHlIX OIOBeHa,
1mjII je ronop rrOCJIY)KlIO xao OCHOBa
sa npnn KIhIl)KeBHll je3IIK CJIOBeH-
CKII" .
Kana ronopa 0 CTapOCJIOBeHcKoj
anarrranaja llMeHa rpxxe 60rlllhe
JIeTo (HOM. AE'tW, rea. AE'tOUC; ), Y
CynpaCaJbCKOM 360PHlIKY, KOJIera
JOBnheBnh ,[l,OKyMeHToBaHO 06pa-
anasce sanrro je onne npeyser 6arn
rprrxn reaaras onora )Ke HCKOra
JIII11H0r IIMeHa. 'Tlpenonnnan je ",
cxrarpa aYTOp, "anarrrannjov II3JIa3
naruao y rpqKOM reHIITIIBY, ann He
360r naxme TpaHCKpllIIIJ;lIje, seh 3a-
TO nITO ce caxro 'raj rpnxn 06JIIIK
CBOjllM 3aBprneTKOM Morao yKJIO-
nlITII y CJIOBeHCKY nexnananajy.
Ilpeysnvau,e rpnxora remrrana
nuje, naxne, HIIKaKBa 'rpaacxpanuaja
(aa TpaHCJIlITepan;llja), Hero je TO
MOPQJOJIOrnKa anarrranaja rpnxora
)KeHCKOra JUNHor IIMeHa CJIOBeH-
CKIIM IIMeHnn;aMa )KeHCKOra pona -II-
nexnananaje" .
K1hHra qJIaHaKa II pacnpaBa
Jonahesaha 0 rpqKIIM nosajan.eaa-
uaxa y CTapOCJIOBeHCKOM je3IIKY, 0
CTapOCJIOBeHCKlIM KaJIeH,[l,apCKHM
IIMeHIlMa C OKplheHOM OCHOBOM, 0
nepCOHllQJIIrwpaHIIM Ha3IIBIIMa, OHO-
MaCTWIKHM nepanarrajava, rp n;n3II-
palIHM eKBIIBaJIeHTllMa nojenamn«
(crapo)CJIOBeHCKlIM IIMeHllMa, npen-
CTaBJba naysno rrpeeaaanaseeae ,[l,oca-
nama-ax pesyrrrara je3WIKlIX npoysa-
nan,a y o6JIaCTlI CJlaBHC~ II 6aJI-
KaHOJIOIllKlIX OHOMacTINKllX crynaja,
Muoopai Cuiojanoeuii
CBeTJIaHa Tlonosah, KPCT Y KPYfY
ApXIlTeKTYpa MaHaCTllpa y cpenn.osexoaaoj Cptiaja, Beorpan 1994, Pe-
ny6JIlIqKIl 3aBOp; sa 3allITIlTY cnosseaaxa KYJIType, Tlpocaera, (EIl6-
JIIIOTeKa YMeTHIlQKIl cnosseuana), 536 crp., 7 CJIIlKa y fiojn, 138
n;pHo-6eJIIlX, pe3IIMe na eHfJIeCKOM je31lKY.
Kparax npernen crpyxae JIIlT-
eparype 06jaBJbIIBaHe TOKOM
nocnemsax nOJIa nexa OTKpllO 6ll p;a
cy cseofiyxsarua acrpassanan.a nne
